東京都における学校開放の変遷―戦後の東京都教育委員会の施策を中心として― by 岸 悦男














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年度 学校数 開放校数 開放率 利用者数
昭29('54) 1 0 4 4校 5 6校 5. 4% 1.066.481人
/ 34('59) 1 2 8 1 / 9 1 II 7. l 1 1. 461. 682 / 
1139('64) 1 3 9 4 / 7 6 7 / 5 5. 0 / 3. 469. 358 / 
1144('69) 1 4 8 0 / 9 5 9 / 64. 5 / 
/ 49('7 4) 1 7 7 6 / 1 5 2 3 II 85. 8 / 1. 790. 035 / 
/ 54('79) 1 9 5 4 / 1 6 8 2 / 86. 0 II 15,587,547 / 
1159('84) 2 0 7 1 1 1 8 7 5 / 90. 5 / 17.373.21711 
平 1('89) 2 0 8 8 / 1 9 0 1 / 91. 0 / 15, 380. 87111 







I「息立載公 開 講 座
体育施設開放
年度 可盲・lろう 合計利用者数 揺韓 狸揺 体育信臨 利用者数
卵52 (5. 界 2 l (5校) 434 人 r 6校。校＿人
11 53 (5) 17 22(5) 438 17 17 3 5,082 
11 54 (5) l 6 21(5) 438 17 l 7 3 6, 391 
II 55 (5) 20 25(5) 6,258 17 17 3 7,248 
11 56 (5) 21 26(5) 6,090 20 16 7 7,500 
11 57 (5) 25 30(5) I 23 19 6 9,981 
/ 58 15(5) 26 41(5) 8,004 36 33 8 16, 124 
11 59 20(5) 28 48(5) 7,068 36(2) 33(2) 8(1) 21. 681 
I'1 60 25(5) 28 53(5) 8,748 I 41c2) 38(2) 9(1) 31. 305 
戸| l /9 6 1 30(5) 30 I 60C5) 10,212 I j ！ 47(2) 44(2) 9(1) j 35, 907 
11 62 40(6) 30 70(6) 1, 469 62(3) 58(2) 10(1) i 40,892 
II 63 53(6) 32 85(6) 13,213 78(4) 71(3) 12(2) 47,217 
I i 単成 1 59(6) 32 91(6) 14,860 89(4) 85(3) 14(2) 45,991 
I  11 2 71(6) 34 105(6) 16,289 99(4) 94(3) 16(2) 57,953 
11 3 I  92(6) 34 126(6) 17,056 116(4) 115(3) 17(2) 70,545 
/ 4 115(6) 35 150(6) 18,454 128(6) 136(4) 17(3) 89. 186 
/ 5 ! I146(6) 32 178(6) 20,461 151(6) 145(4) 18(4) 106,202 
※ 1．資料出所：各年度の「学校開放実態調査報告」 （東京都教育庁社会教育部或
いは生涯学習部編）及び「東京都の教育」 （東京都教育庁総務部広報課編）より作成。
※ 2. 公開講座の都立高校欄の（ ）は、ことぶき教室実施校数で内数。
※ 3. 公開講座の利用者数は、都立高校と盲ろう養護学校の利用者数の合計。
※ 4. 体育施設開放の（ ）は、盲ろう養護学校開放校数で内数。
※ 5. 体育施設開放の利用者数は、都立高校と盲ろう養護学校の利用者数の合計数。
